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En es uno de los frutos de En tránsito. 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 
2011-2012, con el apoyo del colectivo 
artístico DentroFuera, personas que 
viven en la casa de acogida Residencia 
Chindasvinto (Fundación San Martín de 
Porres) han acudido a clase a la Facultad 
de Bellas Artes UCM como “alumnos 
oyentes”. Con ello han tenido ocasión de 
conocer de primera mano el funcionamiento 
de la Universidad, participando en ella con 
sus propias capacidades y recursos.
En
Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 
coordinados por el Vicedecanato de 
Extensión Universitaria.
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